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第 1回の供給として,平成 17年 12月27日～平成
18年 1月27日の1ケ月間,ホームページにコモンマ-
モセットのオス2頭,ワタボウシクマリンのオス2頭の
供給個体を提示し,申請を受け付けた.その結果,コモ
ンマ-モセット2頭を希望する申請が2件あったが,香
員会での協誌に基づいて･1申訊者に対してコモンマ｢
モセットのオス2頭を供給することとした.
平成 17年度サル所外供給委fl会 :平井啓久(委n長),
景山節,友永雅己,大石祐生
(文ff:平井啓久)
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